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FRID · Y, HE F JU-
ET H · DR D - ·o X -
F · E-THIRTY o , to, K 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Dr. Howard Stone Anderson 
Mr. WalterH. Bieringer 
Dr. Oscar L. Chapman, Vice Chairman 
Dr. Kenneth D. Clark 
Dr. Dorothy Fosdick 
Dr. Richard W. Hale, Jr. 
The Honorable George E. C. Hayes 
Mrs. Sophia Yarnall Jacobs 
Dr. Guy B. Johnson 
Dr. John H. Johnson 
Dr. Percy L. Julian 
Dr. Lorimer D. Milton 
Dr. James M. Nabrit, Jr. 
The Honorable Myles A. Paige 
The Honorable Scovel Richardson, Chairman 
The Honorable Spotts wood W. Robinson, III 
Mrs. Mary Clark Rockefeller 
Dr. Asa T. Spaulding 
Dr. Herman B. Wells 
Miss Pearl Buck 
Mr. George W. Crawford 
Mr. Lloyd K. Garrison 
Dr. Charles H. Garvin 
HONORARY TRUSTEES 
Dr. William J. Kennedy, Jr. 
Dr. Peter Marshall Murray 
Dr. James W. Parker, Sr. 
Dr. Floyd W. Reeves 
PA TRON EX-OFFICIO 
The Hono.rable Wilbur J. Cohen 
Secretary of Healih, Education, and Welfare 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 




DR. JAMES M. NABRIT, JR. 
President of the University 
THE REVEREND MARION C. BASCOM 
Pastor, Douglass Memorial Commrmity Church 
Baltimore, l\1aryland 
Howard University Choir 
Howard University Brass Ensemble 
Gabrieli 
DR. J OHN HOPE F'RANlCLTN 
Chairman, Department of Tlistory 
University of Chicago 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
J OHN HOPE FRANKLIN - Doctor of Laws 
HUGH LAWSON SHEARER - Doctor of Laws 
VERDA FREEMAN WELCOME - Doctor of Laws 
ALMA MATER 
BENEDICTION THE REVEREND MARJON C. BASCOM 
James Stedman Aaron 
Cicely Abrams 
James Martin Acker 
Brenda Joyce Adams 
Eugenia Billie Adams 
Gail Linda Adams 
Ndubuisi Vincent A.haghotu 
Komba Moimusa Abmadu 
Varol Sadik Akcio 
Akpan Jackson Akpan 
Martin Uzoma Ajoku 
Hayford lkoponmwosa Allie 
Blanche Turner Allen 
cum laude 
Frank Herman Alston, JU 
James Antwi 
Paris Authre Artis 
Herman Ashley Austin 
Cheryl Jo Baker 
Wilfred Adortioo Bailey 
Eileen Carter Banks 
Lillian Vera Danks 
Dianne Barclay 
Michele Evelyn Barnett 
Constance Barry 
Edward Talmadge Battle 
Clyde Evans Ocon 
Snntlra Marie Bernard 
Pamela Farrell Bettis 
Leonard E. Birdsong 
<·11111 laude 
llo11ors l'rogram 
Frederick Harold Dlack 
Gwendolyn Diane Blake 
Betty Jean Oland 
Maury Blanton 
Ethel Boone 
S11llye June Dowman 
Vilma Dianna Bowie 
Jorge A. Braithwaite 
Rudolph Lennox Brathwaite 
Demetria Yvonne Drewer 
Donald Earl Bridgeman 
Jacob Melvin Briggs 
William June Broadnax 
Diane Marie Brown 
(ieorge Washington Brown 
Candidates for Degrees 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Gayleatha .Beatrice Brown 
magna cum laude 
High Honors in Elementary Education 
fl onors Program 
Tying Mary-Ann Brown 
Patricia Gwyn Brown 
Shirley Clarke Brown 
Tyrone Brown 
Bernard H. Bryan 
JoAona Marie Bums 
Johnny Jerome Butler 
Ruth Johnetta Bussey 
Jacquelyn Lorraine Caples 
Wayne Edward Carey 
Ingrid Jeannette Carter 
Brenda Carlyle Case 
Carolyn Louise Carter 
Janet Lynnelle Chaffin 
Delores Marie Chambers 
Mary L. Christ 
Judy Ann Christian 
Deidra A. Collier 
Thomas Ross Connelly 
cum /aude 
Joseph Horace Connor 
John Radcliffe Cook 
Carol Ann Cowan 
Colleen A. Cox 
Emily Jean Crandall 
Gloria Jean Crawford 
Mary L. Crist 
cum /aude 
Carolyn P. Croom 
Wiley Young Daniel 
Roland Carl Daniels 
Leon DeCosta Dash 
Gail Patrice Davis 
Glenn Davis 
Ronald Davis 
Shirley Jean Davis 
Aurelia Joyce Dent 
Carol M. Dent 
Betty Jane Diggs 
Getahouu Di.nke 
Doris Alexandria Dockett 
John C. Dortch 
Delores Elfema Duncan 
Margaret Evelyn Duncan 
Evelyn Yvonne Dwimoh 
James Webster Dyke, Jr. 
Dolores P. Eaton 
Cbiedu Kenneth Egbuna 
Alvin Leon Ellison 
Carolyn H. Entzminger 
Shirley Victoria Ervin 
Willie Etheridge 
Mary Lorraine Etienne 
Ime Williams Etuk 
Aon Gray Evans 
Reginald Felton 
Deitra Joyce Fernandez 
Joseph H. Fitts 
Paulette Fluker 
cum /aude 
Dianne Michelle Foley 
Phi Beta Kappa 
magna cum /aude 
High Honors in Classtc~ 
Honors Program 
Paula Ann Foster 
Thelma E loise Foster 
Gartrell D. Franklin 
Jacqueline Frances Fraser 
Charles Anthony Frye 
Tulane N. Ganges 
Lenora Woolfold Gardner 
Suzette Garland 
Stephanie A. Garrett 
Fay Winsome Gentles 
Evelyn Gholston 
Robertba Payton Gibson 
Francis Gonzales 
Carolyn Ruth Gonzalez 
Ernest Everett Goodman, Jr. 
Gloria Edwina Grady 
Claude D. Grayer 
Beverly L. White Green 
Jesse M. Green 
Donald Cornelius Greenwell 
Alida Maria Grymes 





Phale Dophis Hale 
Luberdie Priscilla Hall 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
cum laude 
High Honors in English 
Mary Magdalene Hall 
H arold Louis Hamlette 
Urcelle Aldridge Hansberry 
Eugene Harrington 
R oland Harvey 
Gwendolyn Janice Hatcher 
Doris Elizabeth Hawkins 
William Hawkins 




Honors in French 
Marjorie Ann Henderson 
Murchison Dominic Henry 
cum lallde 
Al viJl V alenti.oe Hills 
Clim laude 
Artis Eugene Hinson 
Christine I. Rose Hobbs 
Deanna Vivian Holland 
Pamela Camile Holland 
Brenda Joyce Hollar 
Sandra Elizabeth Holmes 
Michael Hooper 
James William Hopkins, Jr. 
Eleanor Betancourt Horne 
Clim lallde 
Kenneth Lee Howard 
James Allan Hurd, Jr. 
Frederick Ashley Hurst 




Carol Anne James 
Frank Mortimer James 
Owen Everard James 
cum laude 
Honors Program 
BACHELOR OF ARTS 
Brindsley Macaulay John 
Bernard Jonns 
Michael Earl Johns 
Berenice Virginia Johnson 
Betty Joan Johnson 
Carmen Carmille Johnson 
Collins Johnson, Jr. 
Grace Marie Johnson 
Lester 'Wayne Johnson 
Lloyd Johnson 
Phyllis Brenda Johnson 
Phyllis Lynn Johnson 
Yvonne Latetia Johnson 
Edna Joann Jones 
Eric Paul Jones 
Gloria Elaine Jones 
Clim laude 
Janice Lenora Jones 
Roy Herbert Jones 
Samuel Henry Jones 
Shirley Ann Tw:,,nun Jones 
William James Jones, JII 
Jacqueline Jordan 
Maria Elizabeth Kearney 
James Sumner Keeler 
Barry Kelly 
Cheryle Alice Kendrick 
J anct Y vonnc Kidd 
Phi Beta Kappa 
magna cum /aude 
/Jonors Program 
Honors in English 
Jeanette Rhodia Kidd 
Phi Beta Kappa 
111ag11a cum laude 
Honors i11 History 
Honors Program 
Jobn Herbert K.izito 
Weldon Hurd Latham 
Carol Jeanne Lawson 
Jo Ann Lawson 
Dictra Ivonne Leake 
James Preston Lee 
Joseph Ignatius Lee, Jr. 
Catherine Jeanette Lenix 
Frances Charmaine Leonard 
Ulric Cleveland Leung-Tat 
Eugene Lipscomb 
Emanuel Sylvester Leigh 
Lloyd Churchill Levermore 
Dorothy Pearl Little 
Alfred Little, Jr. 
Theressa Al(relda Littles 
Willis Logan 
Elton \Vard Long 
l'vfyrna Norma Mayers 
Joan Patricia J\1cFarbinc 
Andree Yvonne McK.issick 
Eliuibcth Della Mcl\fanus 
\Vinifrcd McQuecn 
Dorsc Dell M:inn 
Adrienne Lynette Manos 
Phi Beta Kappa 
c11m Iaude 
Honors Program 
Mary Magdnlenc lvforsh:ill 
Tercs,l Ada Marshall 
Trevor Anthony 1'.farston 
Marian Louise J\1ason 
Tyrone James Mason 
Leila Eugenic Maxwell 
Alice Maria Mayo 
Imm Marchita Middleton 
Nonnie t.1idgctle 
Nancy Catherine Miller 
Sandra Miller 
lvlokawaro Molotlcgi 
Henrietta Yvonne Moody 
cum la11de 
Honors Program 
Honors in Sociology 
B:i.rbara Moore 
James Leonard Moore 
Archie Morris, IIf 
Sandal Lucila Morris 
Stan.lcy Morris, Jr. 
Evonne Theresa Mosby 
Glenn Leroy Moulton 
Miguel Artur Murupa 
Harold Kenneth Neely 
Frederick Akpan Nsam 
Hollis Nurse 




swnma cum /aude 
Fred Williams Obeng 
Vicente Obias 
Victoria Obioha 
David Allison Ogburn 
Geraldine Oliver 
Cheryl Lynn Oney 
Valerie Alexis Orridge 
Donald Pailen 
Cynthia Leona Paguandas 
Florence Mae Parham 
Kenneth Michael Parker 
Louis Wendell Parker 
Patricia Elaine Parker 
Ralston Lloyd Parkinson 
Stephen Parks 
Lillie Ruth Patterson 
Alix Herard Paul 
:Brenda Verleah Payner 
Joan Cassandra Payne 
Catherine Brace Peaks 
magna cum laude 
fligh f/onors in Elementary Education 
llonors Program 
Harold Melton Pelham 
Kenneth Harrison Pemberton 
Barbara Jeanne Peno 
cum laude 
Phi !)eta Kappa 
llo11ors in Sociology 
Joan M. Peterson 
Alvin Dwight Pettit 
Lydia Marie Pitts 
mc1g11a cum laude 
fligh flo11ors in English 
Phi /Jera Kappa 
llo11ors Program 
Snndra Carrie Pollard 
Brcnonda Elvira Poulson 
Ronald Daile-Ward Powell 
Theodore Alvin Powell 
Bcnarce Drew Pratt 
Nbert La Veile Preston 
Malcolmn Dcm,ott Pryor 
Esther Cecelia Rawlins 
Nlen Rawls 
Doreen Mill icent Reid 
Herbert Ordre Reid, Jr. 
Neville Lloyd RJ1one 
Arthur Roy Richards 
John Neville RicJ...1"ord 
Karen Wiggs Robinson 
Neva Roberts 
summa cum latule 
lli8h Honors i11 Classics 
Phi Beta Kappa 
BACHELOR OF ARTS 
Marilyn P. Robinson 
Willillm Alfred Sampson 
Bhajat J it Saraog 
Marvin SaWlder:s 
Kyle Emerson Scbooler 
Gloria Nikki Schrager 
Gardner Stanley Scott 
JoyccScrogg.s 
cum laude 
Paula Glenna Senior 
Sandra Elizabeth Settle 
Feraidoon Shams 
Grover Gaynell Shermao 
Alonzo Sibert 
June Simmons 
Faye Alison Simon 
Harry Jackson Simpson, Jr. 
Barbara Ann Singleton 
Charles Alfred Singleton 
Barbara Elaine Smith 
Carolyn Frances Smith 
Edith Rose Smith 
Ida Jane Smith 
Jeanene Victoria Smith 
Marianne L. Smith 
Robert James Smith 
Gladys Marie Stevenson 
Carlos Archibald St. Hill 
Ardian B. Spinks 
Goodrich Henry Stokes, Jr. 
Carolyn Stroman 
Nona Carol Strong 
Honors Program 
Beverly Anna Stuart 
Honors Program 
Janet Laurene Sugg 
Emmet Gael Sullivan 
James Swanzy-Parker 
John Thomas Swayze 
Denn.is Elliott Talbert 
Honors Program 
Phi Beta Kappa 
Honors in Philosophy 
cum /aude 
Beverly Jean Taylor 
Myron Taylor 
Mildred Lucille Teixeira 
cum laude 
High Honors in Philosophy 
Michael Anthony Terry 
Anquetta Crutchfield Thomas 
Elaine La Juan Thomas 
Jacqueline Veronica Thomas 




Canneo Elizabeth Turner 
Kathleen Turner 
magna cum laude 
High Honors in Elementary Education 
Honors Program 
Marian Turpeau 
Eileen Romayoe Tyler 
Margie Alice Utley 
Honors Program 
Frederick Clarance Viale!, Jr. 
Clyde William Waite 
Glenn David Waller 
Margarita Warner 
Michael M. Warner 
Richard Joseph \.Vashington 
Patricia D. Watkins 
cum laude 
Honors Program 
Honors in English 
Sammy L. Watson 
Merle Yvonne Wheeler 
Joyce Ann Wheeler 
Cato E. Wbitley, Jr. 
Loletia Wiley 
Roland Adonis Wilkes 
John Thomas \Villiams 
Kenneth Herbert Williams 
Rhoney Booilace Williaols 
Ronald Williams 
Roy Anthony Williams 
Sandra D. \Villiams 
Sylvia Lee Williams 
cum /aude 
Honors in French 
Honors Program 
Frances E. Wilson 
JoAnn Woodson 
Jeremiah A. Wright 
Jill S. Wroblewski 
summa cum laude 
High Honors in English 
Audrey Lelia Yanthis 
Thomas Marshall Allen 
Ramzan Ally 
Selwyn Lucas Antoine 
Anthony Neal Andrew 
Oran Winslow Atkinson 
Jewell Lourene Augustin 
Susbila Bagai. 
Didi Giselle Bailey 
Gordon Baird 
Hilary Lawrence Baker, Jr. 
Michael Emile Batipps 
Catherine Bego 
Cleo Lafayette Bentley, fr. 
cum laude 
Phi Beta Kllppa 
Honors Program 
Phyllis E. Berry 
Winston Herbert Blake 
cum /aude 
Carolyn Edith Booker 
Gwendolyn Bookman 
Lewis Benton Boone 
Reynard Ronald Bouknight 
cum /C111de 
Phi Bew Kappa 
High Honors in Botany 
Adrienne Bourgeois 
Neel Karma! Boveja 
Courtney Hugo BoxiU 
cum /aude 
Carole Jeannette Bradley 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
High llonors in Zoology 
Lorraine Brannon 
Theodore Adolphus Bremner 
James Albert Brockenbrough, Jr. 
Ewart Brown 
Rosemary Kidd Brown 
Edward Bussey 
Alexine Butler 
Dolores Emily Caffey 
Barbara Ann Caines 
Francis Herberta Cameron 
Mac Kathryn Campbell 
Martin Campbell 
Christopher Castoro 
Margaret Maria Chambers 
Jean Maureen Chin 
Althea Ann Chinn 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ann Elizabeth Chisholm 
Mildre-d Jean Cl::1Ike 
Cynlhia H . Cundiff 
Gwendolyn Yvonnie Curle 
Derck Anthony O.irtis 
Chester Dacres 
Sandra Marlene Daniels 
Lloyd Barrington Daniels 
Cll/11 [(l{ufe 
Phi Beta Kappa 
Sauitri DeoNauth 
Reta Dcrrctt 
Stanley Irvine deSouza 
Doris Eugenie Dinkins 
Louis Tennyson Dixon 
Myrna Monica Dixon 
Artice Dunbar 
Owen Bernardo Ellington 
Eder Mkpanam Ekcrckc 
Bernice Elena Ellis 
Lois Helen Estes 
Nathaniel Rutherford Evans, n 
Phyllis Lorraine Evelyn 
Patricia Ann Fisher 
Juanita G. Fletcher 
Classie Mae Foat 
Alice Lorrice Franklin 
Christopher Franks 
Franklin Deline Gaillard 
Mary Lyda Gaines 
Joseph 'Michael Gambrell 
Jean Marie Gatling 
Ann Marie Gholston 
Paul E. Gibbs 
Sandra Ann Gibson 
Tama Evelyn Gillis 
Lady Esther Goldthwaite 
Charlotte Elizabeth Goodloe 
Leslie Ronald Gordon 
Gary Thomas Grimes 
Dolores Marie Harrell 
Eon Nigel Harris 
magna cum lcwde 
Phi Bela KappCI 
1/igh /Jonors in Chemistry 
Theodore Bernard Harris 
Richard Howard Harrison, Jr. 
John Hatfield 
Diane L. Herndon 
cum laude 
1/0110,s Program 
llonors in Botm1y 
Patrick Hylton Heron 
magna cum /mule 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Chemis1ry 
Edwin Harold Hines 
B:trbarn Lee Howard 
Wilbert Home 
Jona.~ Nwafo lbcaja 
Adrian Ifill 
French . \ lbert Jackson 
Hampton James Jackson 




Anita Louise Jruncs 
Beverly Ann JohnSOJl 
Don Raymond Johnson 
Glen Royce Johnson 
magna cum lt1111/e 
Phi Beta Kappa 
Honors i11 Z,wlogy 
Roosevelt Young Johnson 
Thomasine Johnson 
\Villie Johnson 
Sharyn Mildred Johnston 
Janet M. Jones 
Clim lallde 
Phi Beta KC1ppa 
Norman Leigh Jones 
Robert Lee Jones 
William Howard Jones 
c11111 latule 
!'hi Beta Koppa 
Vilma Esta Joseph 
cum /mule 
Bicram Krishna 
Lyn Napier Lawson 
Richard Yunscn Lee 
Carlton Louis 
cum lctude 
Carolyn /\ rrnictta Love 
Claudette Mason Louis 
Bernard Cecil Luca~ 
Evelyn Lusane 
Stanley McBroom 
Jonathan McCone, Jr. 
cum laude 
!10,wrs Program 
Charles David McCrea 
Judith Eirenc McDonald 
Howard McEachem 
Robert Edward McFadden 




Joyce Catherine Marrow 
Gilbert Lamont Mcbane 
Fazil Ayubc Mohamed 
Ronald Durrant Miles 
William Lawrence Mills 
Jci.clle Marie Mj1ton 
Kenneth Montague 
Orrell George Morgan 
Gcctasri Mukherjee 
Elliot Donald Munthali 
cum la11de 
llith 1/onors in Psychology 
Abdalla Mohammed Naaoa 
Reginald Nettles 
Eddie Lcandcrs Newsome, UI 
Wayne Coleman Nickens 
Phi Bela Kappa 
cum /aude 
Joslyn Gordon Ogilvie 
Lessie Viola Owens 
Lorraine Diane Owens 
Helga Margarete Charlette Paepke 
Margare t Frances Parker 
Judy Patton 
Drownell Hilliard Payne 
Helen Pearson 
Rupert Augustus Peterkin 
Ann Elizabeth Pharr 
Ha1..el Letitia Plummer 
'Frederick Delano Price 
Honors Progrnm 
BACHELOR OF SCIENCE 
Beatrice Pridgen 
Rosita Cehon Purvis 
Linda M. Raiford 
magna cum Laude 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Honors in M athematics 
Washington Ray, Jr. 
Leslie Bancroft Reid 
Gloria E. R eynolds 
Henri Claude Richard 
John Michael Richards 
Patricia Desiree Richards 
Alan Carlton Robinson 
Dictra Angelyn Robinson 
cum laude 
Honors in Chemistry 
Lewis Robinson 
Jesse Ronald Rogers 
Dorian Evaclne Roye 
cum Laude 
Jean Lillian Ruff 
Carolyn Jean Russell 
Kaye Savage 
cum laude 
Roberta Lee Saunders 
Franklin Harvey Scarlett, Sr. 
Ronald Egbert Schwartz 
Teres Enix Scott 
Veronica Jean Scott 
Teresa Scotton 
cum /aude 
Honors in Bo/any 
Honors Program 
John S. Selden, Ill 
Artie L. Shelton 
Louis Clayton Simpson, Jr. 
Sheila Ei.lceo Marie Sinclair 
Nankumar Singh 
Sylvia Margaret Sloan 
cum /aude 
Phi Bela Kappa 
Ho,wrs Program 
Norma Estela Smal1 
Solomon Harding Smith, Jr. 
Sonja Yvonne Smith 
Vernon Cornelius Smith 
William Elmer Smith 
Alfonza Stakley 
Peter Louis Stephen 
Marilyn Angela Stewart 
Ronald Stewart 
Lynette Margaret Stuart 
Clinton Beresford Stupart 
Sandra Elizabeth Sully 
Horace Kenneth Summers 
John Swingler 
Denrus Compton Taitt 
Winston Thomas 
Frank French Thompson 
EU Anthony Timoll 
Elizabeth Anne Tisdale 
Joscelyo Anthony Trout 
Toni-jeanne Turner 
Ignatius Anthony Ukpabi 
Robert Lee Utley 
Juan Thomas Van-Putten 
Fidele Lyn Walcott 
Carol Evelyn Walker 
William L. Wall 
Denrus Anthony \Varner 
Carolyn Warren 
Kathryn Smith Waters 
Barbara Y. Weaver 
Rebecca Enola Wi.lls 
Cardell Edward Williams 
James Edmund 'Williams 
Margaret Alexandria Will1iams 
Winston Jude Wiltshire 
Raphael Jonathan Yankey 
James Franklin Young 
• 
Kenneth Gaither Adams 
Jo Helen Alexander 
Mary Margaret Bailer 
COLLEGE OF FINE ARTS 
BACHELOR OF .tv1US1C EDUCATION 
Golcr Georgette Butcher \'elm;1 l\1aria Jones 
summa cum laude Rosalynd Patricia Reed 
Cora Louise Cabell Rob~rt E. Sands 
Samuel Lee Edv.-ard Bonds magna cum laude Carolyn ~1. Smitl1 
Patricia Holt Braswell 
Linda Elizabeth Bridgers 
cum laude 
Merlene Brown 
Jesse Willie Anthony 
Lewis Horace Bland 
Allen 0. Breach 
Wilson Breaker, Jr. 
Toni Allen Adams 
Teresia Bush 
Doris Corinne Colbert 
Jesse Stewart Fax 
Robin Adair Gregory 
cum laude 
Willfam H. Harris III 
Tritobia Hayes 
Dianne Victoria Horn 
Emma Jenn Smit11 
Ronald B. Fluellen James J. Tbomas 
Arvella J. James \Villie Patricia Venable 
BACHELOR OF MUSIC 
Shirley R. Brookins 
Marion Ann Brown 
Robert Lawrence Burton, Jr. 
mag11a cum /aude 
J\•farshall Leee Morrison, Ill 
Augustus J. Pearson 
Florence H. VanBuren 
George Damascus Hill, 111 
s11mma cum laude 
Sherry E. Winston 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Wanda Leona Brown 
Robert Maurice 1'1ontgomery 
Katherine Burgess O'Kelly 
Morris Paul O'Kelly 
MASTER OF MUSIC 
Thomas A. Korth 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Joyce Arlette Lancaster 
Daniel Joseph MaUoy 
cum laude 
Geofirey Wayne Newman 
Harold Orr 
Wayne Page 
Edris Ann Palmer 
magna cum Jaude 
David Milton Riddick 
Nelda C. Om10nd 
Andre Herbert Owens 
Judith Elaine Toland 
Carolyn Ann Seabron 
David Stephens 
Allen Stroman 
Howard Hale Thornton 
Ronald Franklin Tyus 
Cecelia Ann Washington 
Maxine Watlington 
Lucious Webb 
Joan M. Wetmore 
magna cum laude 
Joan Ellen Wheat 




Basil Pritam Das 
B.A., Forman College, 1950 
M.A., Punjab Christian Uoh·ersity. 
1956 
Thomas Fred Davis 
B.A., U niversity of California, 1961 
Robert Lewis Douglass 
B.A., Lane College, 1964 
John Augustine Forkkio 
B.A., Evangel College, J 961 
James Ricardo Jones, J r. 
B.A., Morgan State College, 1958 
Ralph Delano Cook 
Barry Crawford Anderson 
Perry Leonard Anderson 
Ashley R. Andrews 
Edward L. Baety 
Earl Lewis Baker 
Fred Lee Banks 
cum /aude 
SCHOOL OF RELIGION 
MASTER OF DIVINITY 
Raymond Kelly 
B.A., 11organ State College, 1959 
Hyun Chil Kim 
.B.A., Soong Sil College, 1959 
De\Vilt Mclntyrc 
B.S., Hampton Institute. 1958 
Daniel Mclellan, Jr. 
B.A .. Wilberforce University, 1963 
Reginald Andrew Mercer 
B.A., Shaw University, 1961 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAW 
Sonnie Greene Cufiey 
JURIS DOCTOR 
Taunya Lovell Banks 
Ruth Rebecca Banks 
Nonnan Charles Barnett 
Delores Catlett Barros 
Gladys Maxine Bethel 
William Arthur Blakey 
Bruce Lee Bozeman 
Charles Lunzy Brown 
Thomas Eliron Payne 
8.A., Howard University, 1965 
cum laudt' 
Earnest P:iul Pettigrew 
U.r\ .. Mississippi Jndustri11l College, 
1954 
Alkn \Vilfrcd Singh 
S.R.E .. Leonard Thc()log,ical College, 
1957 
1'1.A., Agra University, 1955 
William George Van Buren 
B.A., Dillard University, J 957 
Frank Lamarr \.Vh.itc 
B.Th., Howard University, 1936 
James Emanuel Brown 
Barry l-J . Chaifetz 
Susan Mennis Chalker 
Charles Eugene Colton 
John Wesley Days 
Marie Antoinette Denning 
SCI-JOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHlTECTURE 
David Olney Almy 
Theodore R. Capers, Jr. 
Gayle Frances Carter Patrick 
John Louis Delgado, Jr. 
Karam Singh Dhillon 
Shahrokh Paghih 
Richard Hare Fitzhugh 
cum laude 
Clarence Bernard Gilpin 
Wade Green 
Karl Lee Hodge 
Thomas Theodore Jeffries, Jr. 
Turadj Kushan 
William Gilbert Middleton, Jr. 
Moses Clarence Mobley 
Gajinder Singh 
Arthur Lee Symes 
Cecil Bernard Tucker 
Linda Bertba Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Elton Anthony Chongasing Errol Romeo Dunn Hadi Rahnaroa 
BACHELOR OF SCfENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Viggo Anselmo Bowdwin, Jr. 
Albert r vory Chatmon 
Om f'arkash Chopra 
Lewis Jordan Claytor 
Ronald Bertrand Dandridge 
George Oliver Enrlc 
c11111 /atl(/e 
Harry Glenkamp Eberhardt, Jr. 
Lola Yvonno Hairston 
Alton Jerome Hall 
Charlie fsiah Hnrpcr, Jr. 
]O!lcph Elliot Harris 
Willie James Hubbard 
John Albert Jones 
Thomas Floyd Jones 
Joseph Elijah Lewis 
Clyde Alfonso Mason, Jr. 
Hiro Sobhraj Mirchandani 
cum laude 
William Arthur Murray 
Taghi Nahidi 
Theodore Frank Page, Jr. 
Jesse James Price 
Bruce Montier Rice 
Donald Royster 
Charles Denn.is Robinson 
Arthur StaoJey Rose 
Rufus Rosser 
Timothy Rayvon Scales 
Van Buren Skipper, Jr. 
David Hurley Swann 
Paul Wallace Thompson, Jr. 
Ulysses Weldon 
Robert Bums Wesson, Jr. 
Milton Holloway Woodward, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Pritpal Singh Bakshi 
Albert French Council 
Winston Leroy Gray 
Ilurl Edward Hick111an 
Surjit Singh Lamba 
Robert Aubrey Lancaster, Jr. 
Lester Lawrence Lyles 
Ripdaman Singh NanJJa 
Grace Leona Robinson 
Ralph Bailey Saunders lI 
Yash Paul Sood 
Brij Lal Walia 
Wayne S. Webb, Jr. 
William Wen 
c11111 laude 
Carolyn Tonsler Winstead 
William Alfred Derrick, Jr. 
Judy Barbara Dimes 
Sharon Pratt Dixon 
W. Louis Dorsey 
Rhea Sylvia Drew 
Winston D. Durant 
Wllliam Bly Edwards 
Bennie Eugene Espy 
Walter L. Evans 
Macco Felton 
Wilkie Demeritte Ferguson, Jr. 
Robert Thomas Flynn, Jr. 
John A. Gaines 
David Lee Gaulden 
William Parnell Greene, Jr. 
Kenneth Michael Griel 
Ronald Cha rlcs G riffio 
Douglas M. Grimes 
William J fa.mil Lon Harris, Jr. 
Leonard N. Henderson 
Ronald C. Hill 
James P. !food 
George Leslie J-Towell 
cum laude 
Willie L. Hudgins, Jr. 
Merry C. Orock Hud~on 
William E. Jackson 
Arthur M. Jefferson 
Alvin Melvin Alexander 
James Washingto11 Alexander 
Subhi Dawud Ali 
Ronald Lee Anderson 
Jeffrey B. Amstine 
Doisey Otha Barnes, Jr. 
Patricia Era BaU1 
Robert Spencer Beale, Jr. 
Mnrilyn Jeannette Black-Jackson 
JURIS DOCTOR 
Wilbur H. Jenkins 
Edmond Ronell Johnson 
Onette E. W. Johnson, Sr. 
Roberta Jeannette Jones 
Jacqueline DeaMa Joo.es 
Benny Newton Addington Kendrick 
B. Franklin Kersey, IV 
Joel Arthur Kobert 
Melvin Ira Kramer 
Mary Bunting Lacey 
Althcar Alfred Lester 
Walter J. Leonard 
James Bernard McCabe 
Henry L. McNeil 
Fortunato Joseph Mendes, Jr. 
Jerome Elliott Michaelson 
James A. Mitchell 
Ronald William Morrison 
Joseph Ervin Morse 
Doris Ellis Mortis 
Kenneth Nelson 
Joun M. Newsome 
KcUis Earl Parker 
cum lautle 
James Wesley Pcaco, Jr. 
Clayc Pendarvis 
LeRoy Randolph, Jr. 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Bruce Oliver Boody 
James Avery Booker, Jr. 
Chetwynd Edmund Bowling 
Corolynne Gertrude Branson 
Fabian LeFevre Breaux 
Robert Paul Buchwald 
Franklin Charles Buckner 
Hugo Victor Caesar 
Noel Austen Victor Carr 
LecP.Reno 
Marvin Edison Robinson 
Joseph L. RusselJ 
Victor George Schneider 
Barbara C. Schwartzbaum 
cum laude 
Mildred La Verne Sharpe 
Albert Augustus Sheen 
Kenneth Shepherd 
Chester Slaughter 
Nathan L. Smith 
Rodolph D. Smith, Jr. 
Willie Smith, Jr. 
Barry M. Spiegel 
Victor Samuel Sterling 
Haywood Patrick Swygert 
cum laude 
Peter D. Weimer 
Philip Merrill Weinstein 
Gail Berry West 
Togo Dennis West, Jr. 
cum laude 
Mildred Teressa Wigfall 
Barbara Bracey Wiggs 
\ViUiam Albert Williams 
H enry James Wyatt 
Jack Harvey Young, Jr. 
Stephen Roger Zalk.ind 
cum lautle 
Phil Maxwell Chamberlain 
Jessalyne Lorraine Charles 
Gabriel Kwong-Chiu Cheng 
Michael William Cohen 
Bernice Evelyn Coleman 
Roger Wingfield Countee 
James Ernest Winston Crosse 
Wi1Jiaro Thomas Curry 
John Aubrey Davis 
Aubrey 0'Neal Dent 
Raylene Ann De Vine 
Michael Joseph DiVinceozo 
Bruce Stanislaus Dummett 
Kal)le Zeflie Fowler 
Eugene Frank 
I Henry Floyd Gamble, III 
' Judilb Anne Graebncr Oyve Lennox Greaves Michael Robert Grossman 
Floyd Lewis Haar 
Macy Givings Hall, Jr. 
Zarah Gean Hall 
Oydc Burnett Harvey 
James Fraa.klio Hatcher, II 
Edward Jackson Henderson 
Owen Richard Hess 
Andrew Edward Hickey, Jr. 
Donna Lynn Johnson 
Manuel Leon Karell 
Henry Amodu Ajagbe 
Dalton Charles Allen 
Melvin Charles Beard 
I Avram Simeon Berger Milton Desmond Bernard 
I Howard Anthony Blackwood 
William Henry Bowman 
Guy M. Bragg, Jr. 
Roosevelt Brown 
Willie Lee Bryant 
Samuel Campbell, Jr. 
Portress Wall Caple 
Newton Chang 
DOCTOR OF 1\1EDICINE 
Cynthia Gertrude Keller 




Jesse Royal Liscomb 
Ronald Bert-ram Lonesome 
Edwin Lee McCampbell 
Clarence l\1cRiplcy. Jr. 
Percy David Mitchell, Jr. 
Pesto Godfred Mlcla 
Florence L. J. Moore 
\Villiam Edward Morris 
Albert Howard Moss 
Daniel Alphonza Nash, Jr. 
Richard Dixon North, Jr. 
Herbert Arthur Parris 
Kline Armond Price, Jr. 
Michael Anthony Proctor 
Regina Anne Puryear 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
O,arles William Church 
Ernest James Colvin 
Alphonso Lowell Davidson 
Kenneth Duval Days 
Odis Dell Eagleton 
Stuart Arnold Farbman 
Lovell Leonard Farris 
Harold James Fields 
George Preston Franklin, Jr. 
Milton \Varren French 
Roger 1.i:-c R:uford 
Samuel Rand 
Arlene Barban\ Recd 
David Nenl Reinhard 
Carl Da) ton Robinson 
I avrrencr Daniel Robinson, Jr. 
Shcm1an Christopher Rogers 
Karl Rosenfeld 
Lucy Pearl Sumler 
Srnnlcy Reynolds Samms 
Slater Cumbcm1uc Saul 
Don Roy Shegog 
George ,vinston Stubbs 
George Jefferson Thomas, Ill 
Denis Norman Thompson 
Eugene Edward 111ompson, Jr. 
Ernesto Anibal Tolentino 
Loretta Amaryllis Lengner Trautn1a1 
Edward Abraham Volkman 
Errol \Varner 
Philip Galbcrt Wiltz, Jr. 
Kioumars Zarintash 
Cecil Diainc GanpnL~ingh 
William Howard Gibson, Jr. 
Michael Goldberg 
Wesley Ncwtoa Gordon 
Nathan Alphonso Graddy 
John Howard Grimmett, Jr. 
Rodney Vincent Hendricks 
Arnold Vemon Homer 
James Kenneth Johnson 
Howard Leroy Kelly 
Charles David Knox 
H enry Jeffress Lee 
Walter Lee, Jr. 
Howard Charles Lefkowitz 
George Harris Lewis 
James Robert Lewi'! 
Allan Stephen u,ve 
Walter Mack Manning 
Emerson McKinley Millen 
P.,dward Lee Moody 
Walker Burlin Moore, Jr. 
John Richard Musacchio 
Lawrence Alan Nurin 
Ronald Siegercs Patrick 
R omaie Camille Bailey 
Christina Marie 13linkhorn 
r ris Bresler 
Ellen Maxine Brick 
Margaret Mary Croci 
13c tty Ray l lcrring 
Alan Joel Aronson 
P idth A one Ulount 
Thelma Asuneioo Cannon 
Patricia Ann Daniel 
Marjorie Brooks Eubanks 
C11rolyn Fields 
Earl J lamilton Finch 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Stephen Paul Perlstein 
Daniel Phillips 
James Monroe Pittman 
Ted Allen Prothero 
Norman Bruxton Purnell, Jr. 
Rudolph Adolphus Ramsay 
Houston Reid Reagin 
Willie Evelyn Reaves 
Lewis Williaru Reichman 
Edward Henry Robinson 
Iona Jlev Sabcv 
Thomas Agrippa Scott 
William Edward Shelton 
Channing Dodson Smith 
Willard Adolphus Smith 
Leon Edward Taylor 
Etta Loice T horuas 
Gerald R ichard Lass Thomas 
Melvin Leroy Tinsley 
Lawrence William Walker 
Emile McKale Webster 
Lowell Berry Weiner 
Elgin Eugene Wells 
Edward McGhee Williams 
Raymond Fisher Young 
CERTIFICATE OF ORAL HYGIENE 
Elaine Lynn Isaacson 
Harriet Linda Levine 
Francis Sharon Lewis 
Mary Margaret Loukas 
Cheryl Aon Miller 
Jean Louise Nickel 
Toby Marie Russo 
Judith Maxine Sack 
Ellen Darlene Shugarmao 
Bettys Tlene Tallcs 
Linda Lee Thomas 
Ruth Helen Thompson 
Karen Valentine 
COLLEGE OF PI-IARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
John Edward GTeen Joseph Lindsay Royal 
Peggy Sharon H enry Brenda Joyce Skillman 
Ernest Alexander Jackson 
Joyce Ann Stanley 
Edward Glennlng Stokes 
Yaog Ja Kang 
Sandra Aon Thomas 
Roosevelt Franklin Lake 
Terry Martin Watts 
Stacey Julius Mobley Philip Leonard Wilkes 
Robert John Nanton Madelyn Clarice Yarbrough 
SCHOOL OF SOCIAL \\'ORK 
MASTER OF SOCIAL \VORK 
Richard Ackerman 
B.A., Franklin and Marshall College, 
1952 
Bernice H. Anderson 
B.A., Morgan State College, 1962 
Sara J. Anderson 
B.A., Central State College, 1961 
Evelyn Patricia Andrews 
B.A., Clark College, 1959 
Mary C. Auerbach 
B.A., Antioch College, 1953 
Julia Cals Barton 
B.A., University of Pictsburgh, 1951 
Melvina Leatrice Bennett 
B.A., Hampton Institute, 1964 
Elizabeth S. Bent 
B.A., Agnes Scott College, 1942 
Minnette Black 
B.A., University of California at 
Berkeley, 1966 
Francis D. Boone 
B .S .. Fayetteville State Teachers 
College, 1964 
Leondra N. Boone 
B.S., Hampton Institute, 1960 
Nathaniel AJJen Brooks 
B.A., Huston-Tillotson College, 1962 
Mable Jenkins Brown 
Il.A., St. Augustine·s College, 1965 
Sherman L. Brown 
B.S., Portland State College, 1966 
Norman Michael Buebaoao 
B.S., John Brown University, 1961 
Billie A. Burnett 
B.A., Knoxville ColJege, 1964 
Eleanor Delores Burnett 
B.A., .Morgan State Collc!ge, 1965 
M. Regina C1rpcnter 
B.A., Bennett College., 1965 
Richard Allen Chamberlain 
B.A .. West Virginia \Vesleyan College, 
1965 
Julia P. Christian 
B.A., Inter-American University, 1964 
Maria Alexis Clark 
B.A., Tennessee A. and I. State 
U oiversity, 1966 
Joan Marie Wallace Clayton 
B.S., Howard University, 196 l 
Joseph J. Combs 
B.A., University of Maryland, 1964 
Geraldine Davis 
B.A., Spelman College, 1966 
Edward A. Dupree 
B.A., North Carolina College, 1965 
Lesley Annette Evans 
B.A .. Elmhurst College, 1966 
Daniel J. Feeney, Jr. 
B.A., Boston College, 1959 
Ann Gardner Felton 
B .A., Morgan State College, 1963 
Nieta Fenner 
B.A., Morgan State College, 1964 
Adrienne Maria Foster 
B.A., Oberlin College, 1966 
Beverly Gayles Foster 
B.A., Stanford University, I 965 
Gerald Anthony Foster 
B.A., Virginia Union University, t965 
M:ary Stokes Fray$cr 
B. \., Virginia Union University, 1951 
t-farianne C. Freeman 
B.A., University of Tennessee, 195 I 
Mildred V. Goldthorpe 
B.A., Oklnhomn State C'olkgc, L 946 
Kay R. Gordon 
B.A., Howard University, I Q66 
Ruth 0. Gordon 
13.S .. Catholic University, 1954 
Eleanor Bryant Gm.ham 
13.A., Howard University, 1966 
Ern:umel Joseph Gray 
B.A., Shaw Univt.:P.>ily, 1965 
Lucille \Vilbers Green 
B.A., Bennett College, 1963 
John Harrnand 
8.A., John Hopkins University, J 963 
Tomrnyzee Henderson 
B.A., Virginia Union University, 1965 
Joyce °tl.f. Hopson 
8.S., J',,.forgan State College, I 962 
Samuel David Houston 
B.A., Central State College, 1951 
Mnrie Ingwerson 
B.A., University of Colorado, 1932 
Gwendolyn Marie Jackson 
B.S., Tuskegee Institute, l 966 
Judith Aoi, Jackson 
B.A., Jackson State College, 1965 
Viola L. Jefferson 
B.A., Virginia Union University, 1966 
Betti Joan Jenkins 
B.A., Virginin State College, 1964 
Marlyn Elcinda Jews 
D.A ., Morgan Stale CoUege, I 958 
Clarence R Johnson 
[3.S., Bradley University, 1965 
Blmima C. Johnson 
8.A., University of Connecticut, 1966 
Francis C. Johnson, Jr. 
8 .S., Howard University, 1964 
Ernestine Fossett Jones 
8 .A., Morgan State College, 1962 
Richard Joseph 
.8.A., Virginia Union University, I 958 
John R. Koch 
D.S., Nyack Missionary College, 1961 
B.D., Cordon Divinity School, 1964 
Lawrence A . Lyde 
fi .A., Morgan State College, 1956 
Charlotte Louise McConnell 
13.A., Spelman College, 1966 
Megan 131aine McLaughlin 
l:3 .A., Howard University, 1966 
Anita Williams Marshall 
)3.A., Morgan State College, 1962 
Grace C. Marshall 
B.A., Smith College, 1948 
LaVcrtc Reginald Mathis 
B.A., Howard University, 1966 
Etheline Mau hews 
.B.A., Howard University, 1964 
Bertha Gean Miller 
B.S., rl:orrc-s~-ec ~dre ob)vemi.y; l'%Z 
.Roberta Greene Milowe 
D.A., Antioch College, 1955 
M.Ed., University of Cincinnati, 1961 
Sylvia E. Moman 
'B.S., Hampton Instimte, 1959 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Marcella 8. Moody 
.8.A., Shaw University, J 964 
Gwendolyn Williams Moore 
B.S., Howard University, 1966 
Helen Dolores Noel 
B.A., Temple University, 1964 
Eleanora Hampton Pcselnkk 
B.S., Cedar Crest College, 1951 
Allen A. Pickering 
B.A., Lincoln University, I 963 
Evelyn D. Pickett 
B.S., South Carolina State College, 
]964 
Jack R. M. Pierce 
B.S., Hampton Institute, 1959 
Olhello Wayne Poulard 
B.A., Southern University, 1959 
B.D., Yale University, 1964 
Ricky S. Rice 
B.A., Johnson C. Smith University, 
1966 
Octavia E. Romero-Reyes 
B.A., University of Puerto Rico, 1966 
Mignon Yvonne Rummons 
S.A., Central Missouri State College, 
1965 
Martha Booae Sands 
B.A., Morgan State College, 1961 
Wilma E. Scheuren 
B.A., Boston University, J 963 
Willie H. Sessoms 
B.S., Fayetteville State Teachers 
Qnlt:1re, 11%4' 
Emily Erma Shadd 
B.A., Southern Connecticut State 
College, 1966 
Rosemary Simpson 
B.A., Central State College, 1962 
Anthony M. Skinner 
B.S., A. and T. College, 1966 
Joseph E. Sk:varla 
B.S., Fairleigh Dickinson University, 
1960 
Johnnie Lowry Smith 
B.A., Morgan State College, 1960 
Elinor Stolar 
B.A., George Washington University, 
1947 
Johnnie Mae Steward 
B.A., Johnson C. Smith University, 
1965 
David L. Tabler 
B.A., Bowling Greco State University, 
1963 
James R. Tabron 
B.A., Morgan State College, 1966 
Jane Crittenden Talley 
B.A., Virginia Union University, 1966 
Arthur Thomas 
B.A., George Washington University, 
1964 
GaryF. Ware 
B.A., Maryland University, 1965 
Marvin Warsofsky 
B.A., Northeastern University, 1959 
Minna \Villiams West 
B.S., Howard University, 1949 
Rena B. Whittaker 
B.A., Morgan State College, 1965 
Elaine J. Williams 
B.A., Howard University, 1964 
Peggy Ano \Villfams 
B.A., Shaw University, 1964 
Robert L. Wilson 
B.S., Claflin College, 1961 
Marcia Rhone Zvara 
B.A., Oberlin College, 1964 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Donald L. Harris-Education 
B.A., Rutgers University, 1962 
MASTER OF COMPARATIVE 
JURISPRUDENCE 
Abder Rahman Abdou-Law 
LL.B., University of Khartoum, 1957 
Isaac Abiola Adejarc-Law 
LL.B., London University, 1965 
Barrister, Nigerian Law School, 1966 
Leonardo A. Baquizal-Law 
A.A., Pre-Law University of Santo 
Thomas, 1949 
LL.B., Ateneo University College of 
Law,1953 
Suchart Cbomchai-Law 
LL.B., Thammasat University, 1959 
Patrocinio R. Corpuz-Law 
A.A., Pr<rLaw Northwestern College 
of Laoag, 19 54 
LL.B., Northwestern College of Laoag, 
1954 
Athakattu Mathew Mathew-Law 
B.A., St. Berchman's College, 1950 
M.A., Wilson College, 1957 
LL.B., University of Bombay, 1956 
LL.M., Toronto University, 1967 
Nguyen Van Vinh-Law 
LL.D., University of Lyon, 1964 
MASTER OF FINE ARTS 
Hossein Rashtian-Art 
B.A., Teheran University, 1963 
MASTER OF ARTS 
Jonathan Obumneme Ajeroh-Economics 
B.A., Howard University, 1966 
Louise Casandra Bailey-Education 
B.S., D. C. Teachers College, 1963 
Oma A. Bailey-Economics 
B.A., Howard University, 1964 
Ranee Baruah-Economics 
B.A., Gauhati University, J 961 
Enid Eumina Bogle-English 
B.A., Howard University, 1966 
Patricia Claudette Bond-English 
B.A., Howard University, 1962 
Alexander 0. Botchway-Economics 
B.A., Howard University, 1962 
Rebecca Parks Bradshaw-Education 
B.A., Clark College, 1949 
Serita Carter Brooks-Sociology 
B.A., Howard University, 1965 
George Benjamin Carew-Philosophy 
B.A., West i\1ar College, l 966 
Kay Yvonne Charlton-Education 
B.A., Howard University, 1963 
Roy Thomas Cogdell-Education 
B.S., Morgan State College, 1964 
Caroline Schaefer Cooper-History 
B.A., Smith College, 1964 
Etta Crawford-English 
B.A., Knoxville College, 1936 
Himmatlal N. Dave--Economics 
B.A., M.A., Dhannendra College, 
Rajkot, 1955, 1958 
Annette E. Davis-Education 
B.A., Howard University, 1965 
Harold Alexander Deane-Education 
B.S., Virginia State College, 1961 
Aliou M. Diallo-Economics 
B.S.F.S., Georgetown University, 1966 
Alpha Boubacar Diallo--Ecooornics 
B.A., Howard University, 1963 
James T. Dixon-Government 
B.A., Howard University, 1963 
Joseph Nicholas Rene Dominique--
Economics 




B.A., Howard University, 1966 
Lezmore Evan Emanuel-African Studies 
B.A., Brooklyn College, J96J 
Mohamad-Reza Fassibi-Art 
B.Arch., Howard University, 1964 
Anne M. Forrester-African Studies 
B.A., Bennington College, 1963 
Brenda L. T. Fortenberry-Education 
B.S., Xavier University, 1960 
Bobby Fowler-English 
B.A., Benedict College, 1966 
Carl R. Frederick-Government 
B.A., Lincoln University, 1965 
Barbara Garnett Galloway-Education 
B.S., D. C. Teachers College, 1949 
Aune Loray Ga~k.ins- English 
B.A., St. Augustine's College, 1966 
Calvin Tracy Harrington- African 
Studies 
B.A., Washington & Lee University, 
1965 
l\,f) rtle F. Hutten-English 
8.S., Alcorn A. & M. University, 1953 
Stanley \V. Hemming-Sociology 
B.A., Howard Unh·crsity, 1965 
Carole Elfreda Henderson-Romance 
Languages 
B.A., Tufts University, I 964 
Claude H. Hope- Romance Languages 
13.A., Howard University, 1964 
James L. Hope,--African Studies 
B.A., American University of Beirut 
(Bcirnt, Lebanon), 1962 
Theodore Hudson- English 
D.S., Miner Teachers College, 1947 
M.A., New York University, t 950 
Lottie Wallace Hughcs- Educatfon 
B.S., Miner Teachers College, I 94 l 
Robert Natllaoicl Humbles, Jr.-
Education 
B.S., D. C. Teacher; College, J 963 
Leon Ju val Montrose Huntcr- Ecooom.ica 
B.A., Howard University, 1966 
Sylvester Edem Ekpang lnyu.og-
Sociology 
B.A., Lincoln University, J 965 
Ufot Adam Jnyang- Economics 
B.A., Central Missouri State College, 
1965 
Edi.son Ovancla Jackson- I!clucation 
D.S., Howard University, 1965 
George L. Jcokfos, Jr.-Govemmeot 
B.A., Howard Unlversity, 1967 
Judith Ann Jones-English 
B.A., Howard University, 1963 
Williart1 A. Johnson, Jr.-Govemmeot 
B.A., Howard University, 1965 
Wilmer Lewis Johnson-Education 
B.S., Michigan State University, 1963 
Leela Kapai-English 
M.A., B.T., Panjab University, 1958, 
1960 
Huda Karaman- African Studies 
B.S., Shippensburg State College, 1965 
Jean Nesta Keizs-Education 
B.A., Howard University, 1963 
Zakia R. Khan- Education 
8.A., D. C. Teachers College, 1964 
Donald W. Kilhefner IUstory 
0.A., Pennsylvania State College, 1960 
Johnson Koilpillai- Economics 
B.B.A., Spicer Memorial College, 1953 
Igor Gregory Kozak-African Studic.~ 
B.A., Howard University, 1963 
Theodore Howard Lackland-Philosophy 
B.S., Loyola University, 1965 
David Morris I.evermore-Economics 
13.A., Howard University, 1966 
Ranimor A. Manning- Economics 
8 .S., Tuskegee Tnstitute, 1965 
Thomas Mathcw- Economici; 
8.S., Kcrala University, 1958 
Diane C. McRac-Ocrman 
.B.A., Pennsylvania State University, 
] 964 
David Anthony Molloy-English 
13.A., Brooklyn College, 1965 
Kay Joan Monte-Education 
B.S., Howard University, 1963 
Thomas Joseph Mulcahy- Philosophy 
13./\., University of Notre Dame, 1959 
B. Chaeha Ndissi-Governmcnt 
A.A., Hesston College, 1964 
B.A., Goshen College, 1966 
Mary A. Neurnatl- English 




B.A., St. 0enedicts College, l 965 
Ike Peter Ojinnaka-Economics 
B.A., Boston College, 1966 
Oldyo Omtnta Okoiti-Econornics 
B.A., Howard University, 1964 
Juli11s Emeka Okolo- Government 
8 .A., Howard University, 1966 
Cynthil\ Oluremi Onafcko-English 
B.A., Howard University, 1966 
THE GRADUATE SCHOOL 
Joel M. Onami-African Studies 
B.A., Virginia Union University, 1965 
David Adeycye Osundina-Sociology 
B.A., Howard University, 1965 
Ruby Lee Perkins-English 
B.S., Elizabeth City State College, 1965 
Marion Jackson Pryde-English 
B.A., Howard University, 1954 
Louis B. Reynolds-Religious Education 
B.A., Fisk University, 1958 
Joseph Waymon Sclmore--Educatioo 
B.S., Florida Memorial College, 1955 
Pierre Sbamba-African Studies 
B.A., Austin College, 1964 
Russell Dale Simmons-Economics 
B.A., Howard University, 1965 
Vidya Nand Singh-Economics 
M.A., R anchi University (India), 1963 
B.A., Bihar University (India), 1959 
Alonzo Nelson Smith-History 
B.S.F.S., Georgetown University, 1962 
Bessie Jsabclle Sparrow-Education 
B.S., Fayetteville State Teachers 
College, 1953 
Richard Everett Stern- Government 
fl.A., Howard University, 1966 
Tommy Sogbafai Stevens-History 
8.A., Miami University, 1965 
Almeta S. Stokes-Education 
B.S., D. C. Teachers College, l 957 
Barbara D. Surratt- English 
B.A., Howard University, 1965 
Bairu Tafla- History 
B.A., Haile Selassie I. University, 1965 
Lconce F. Thelusma-Economics 
B.A., Notre Dame College, Haiti, 1954 
LL.B., University of Haiti, 1958 
Charles A. Thompson-Education 
B.A., Howard University, 1950 
Emma Wormley Thomas-English 
B.S., Miner Teachers College, 1940 
Sahr James Tongu-Economics 
B.A., Lebanon Valley College, 1966 
Doris Turnbull-English 
B.A., Howard University, 1966 
Peter Gordon Twomey-History 
B.A., Upsala College, 1966 
Christopher U. Ukpong-Econornics 
B.A., Howard University, 1965 
Ibok Nathaniel Uyo-Economics 
B.A., Lincoln University, l 966 
Elizabeth Walker-Education 
B.A., Howard University, 1965 
Mariga Waagombe-History 
B.A., Howard University, 1966 
Douglas McArthur Williams-Education 
B.A., Howard University, 1965 
Elwonh Angelo Elton Williams-
Ec-0nomics 
B.A., Howard University, 1966 
John E. Wroblewski-English 
B.A., Wheaton College, 1966 
SaJah Abdelrahim Yousif-Economics 
B.A., Howard University, 1965 
MASTER OF SCIENCE 
Joseph Kolawole Adaramola-Zoology 
B.S., Howard University, 1966 
Arnako Nelson Kingsley Ahagbotu-
Botany 
B.S., Howard University, J 965 
Paul Anselm Akpan-Zoology 
B.S., Howard University, 1966 
Efiong Okon Andem- Botany 
B.S., San Diego State College, 1966 
Marjay Delma Anderson-Botany 
B.S., Prairie View College, 1966 
Mervan 0. Anderson-Botany 
B.A., Fisk University, 1964 
John Frederick Baskar-Zoology 
B.S., The University of Madras, 1959 
Richard E. Bayne-Mathematics 
B.S.E.E., Northeastern University, 
1961 
Lucile Anita Bell-Home Economics 
B.S., Alabama A & M College, 1961 
Davaline Taliaferro Beslow-Botany 
B.S., Hampton Institute, 1961 
Joseph Terrill Bohanon- Chemistry 
B.S., U.C.L.A., 1960 
Zacharie Braluni-Botany 
B.S., University of California, 1966 
Constance Yvonne Brown- Zoology 
B.S., Howard University, 1966 
Charles Carson-Zoology 
B.S., Savannah State College, 1964 
Audrey L. Christler- Mathematics 
B.A., Talladega College, 1965 
Jawahar Nand Choudhry- Botany 
B.Sc., Bareilly College, 1961 
David Wayne Coleman-Chemistry 
B.S., Knoxville College. 1965 
Maria Elizabeth COieman-Home 
Economics 
B.S., Virginia State COllege, 1962 
Charles I. COll.ins-Chemistry 
B.A., Xaxier University, 1939 
B.S., Howard University, 1953 
William Nelson COlson-Psychology 
B.S., Virginia Union University, 1961 
Pernell W. Crockett-Botany 
B.S., Howard University, I 960 
Charles Henry Dabney-Mathematics 
B.S., Howard University, 1963 
John Wayman Diggs, Jr.-Zoology 
B.S., Howard University, 1965 
Frank Edward Donaldson-Botany 
B.S., Tennessee A & I University, 1954 
Charles Herbert Dorsey-Zoology 
B.S., Howard University, 1963 
William LaDeU Douglas-Zoology 
B.A., Southern Ill.inois University, 1966 
Sheridan Benet Easterling-Botany 
B.A., Hampton Institute, 1962 
Mohamed Abdullahl Ell1elu-Zoology 
B.A., University of Montana, 1965 
Carl Gilbert Evans-Botany 
B.A., Florida A & M University, 1958 
Hettie Susie Wall. Gibbs-Botany 
B.S., Howard University, 1966 
Trevor Errington Gray-Chemistry 
B.S., Howard University, 1964 
Edna Mae Hardy-Psychology 
B.A., Bennett COllege, 1965 
Bernard E . Harrell-Botany 
B.S., Knoxville College, 1962 
Carole J. Harris-Botany 
B.S., Howard University, J 964 
Charles J. Hatfield-Psychology 
B.A., Louisiana State University, 1965 
Vedostcr Ingram-Chemistry 
B.S., Howard University, 1964 
Ruby Joyner Jackson-Home Economics 
B.S., Howard University, 1963 
Cl1arles L. Jiles-Zoology 
B.S., Tennessee A & I State University, 
1965 
Eugene Jones, J r.-Zoology 
D.S., Delaware State College, 1961 
THE GRADUATE SCHOOL 
Melton Rodney Jones-Zoology 
B.S., American Uni\'ersity, 1966 
William Kelly, J r.-t.1athematics 
B.S., Howard University, I 964 
Lenwood D. Keys-Botany 
D.S., Howard University, 1950 
Charleston Roy Lee, Jr.-Botany 
B.S., Howard University, 1960 
Patricia Lucille Morton Lowrie--Zoology 
B.S., Howard Uni\'Crsity, 1965 
Grace Elioora Mack- Psychology 
B.S., l\iorgan State College, 1964 
Myrtle Ju nice Mann- Home Economics 
B.S., Tuskegee Institute, 1963 
Roscoe Bernard ~lartin-Zoology 
D.S., Howard University, 1966 
Ernest Owen Mattison-Zoology 
B.S., Howard University, 1966 
Erick L. May, Jr.-Chemistry 
'S.S., St. Augustine's College, 1966 
Fred Douglas Miller. Jr.-Zoology 
B.S., Knoxville College, 1966 
Eustace \V. Molyneaux- Botany 
B.S., Howard University, 1965 
Rachel Eleanor Monteith Petty-
Psychology 
B.S., Howard University, 1964 
Charles Wesley Moore-Mathematics 
B.S., Morgan State College. 1964 
Donald Bernard Morris-Mathematics 
B.S., A & T College, 1962 
Alfreddo J. Ott, Jr.-Zoology 
B.S., Louisiana State University, 1965 
Amar Singh Parmar- Botany 
B.C.Sc. & A.H., Punjab Veterinary 
College, 19 59 
Wilma J. Williams Pinder- Psychology 
D.A., University of Southern 
CaliCornia, J 962 
Josephine Price--Home Economics 
B.S., Miner Teachers College, 1942 
Clarence Leonard Pride, Jr.- Zoology 
B.A., University of Vermont, 1966 
Carolyn Gardenia Fair Randolph-
Botany 
B.A., Fisk University, I 965 
Jacqueline Antoinette Randolph-
Botany 
D.S., Albright College, I 966 
Lconnrd McElroy Randolph, Jr.-
Botany 
8 .S., Marietta College, I 965 
Charles O'Ncal Roberts- Botany 
B.S., Howard University, 1959 
\rligucs Henry Shackelford-Botany 
B.S., Tennessee State Uoi,·crsity, 1955 
Peter Stephen Shoenfcld- Mathematics 
B.S., Lehigh University, 1960 
Agnes H. Simmons-DNany 
B.S., Florida A & M University, 1963 
Joseph 13enj:1.min Simmons-Zoology 
B.S., Morehou~e College. 1965 
Jeanette Pearson Sims--Home Economics 
B.S., Barber Scotia College, 1963 
Beverly V. Skates-Physics 
B.S., Morgan Staie Collc&re, 1965 
Freda Sylvia Ringgold Sp:~rks-Home 
Economics 
R.S., Howard University, 1964 
Samuel SuJlivan-Physics 
B.S., North Carolina College, 1963 
Alease Lillian Sully-Zoology 
B.A., Hampton Institute, 1965 
Lenard Wilbirt Swain- Botany 
B.S., Howard University, 1965 
Gwendolyn Tvlaric Timberlake-Zoology 
B.S., Prairie View A & M COUegc, 
1962 
Ann N. Thomas- Home Ecnomics 
D.S., Howard University, 1961 
Martha A1\n Thomas- Botany 
13.S., Howard University, 1966 
Wilbur Carey Tucker-Zoology 
B.A., Temple University, 1965 
John Arthur Weaver-Chemistry 
U.S .. Virgini::i Union University, I 964 
Jean Elizabeth West- Zoology 
B.S., Clark College, 1965 
John Theodore William.~-Pharmacology 
D.S., Howard University, J 962 
Nonna Patricia Williams- Botany 
B.S., Howard University, 1966 
Zenora Ncnneh Williams-Botany 
B.S., Bennett COiiege, 1964 
Ken Tauw Woog-Botany 
B.S., Howard University, 1964 
Walter Maurice Young-Mathematics 
B.S., Howard University, 1963 
Doctor of Philosophy 
Arthur Lorenza Bacon-Zoology 
A.Il., Talladega College, 1961 
M.S., Howard University, 1963 
James AJleo Brown, Jr.-Zoology 
B.S., University of Akron, 1949 
M.A., Kent State University, 1952 
John I. Brnce--Zoology 
B.S., Morgan State College, J 953 
M.S., Howard Uruversity, 1964 
Mohammad Rafique Chaudluy-
Pharmacology 
M.B., B.S., King Edward Medical 
College, 1958 
Warren Herbert Grant--Chemistry 
A.B., Talladega College, J 955 
M.S., Howard University, I 961 
Choppala Devasahayam S. Joh.osoo-
Zoology 
B.S., University of Poona, India, 1958 
Andrew Kaitan Koli-Chemistry 
D.S., Bombay University, 1953 
M.S., Howard University, 1964 
Hershel McDowell-Chemistry 
B.S., Morgan State College, 1957 
JonaLhan McPherson-Chemistry 
B.S., Miles College, 1955 
Gregory UrbM Rigsby- English 
A.J3. , M.A., McGill University, 
J 960, L 961 
Claude Augustus Smith, Jr.-Chemistry 
B.S .. Dillard University, l 963 
M.S., Howard University, J 965 
Akhlaq Ahmed Warsi- Zoology 
M .S., Urtiversity of Karachi (Pakistan), 
1959 
Andrew Montgomery Wims-Chemistry 
B.S., M.S., Howard Universi ty, 1957, 
1959 
"Biology of Cothurnia Imberbis" 
"A Description of the Overt Physiological 
Response to the Toxin of Pasteurella 
Pscndotubcrcalosis" 
"Metabolism of Glycolytic and Citric Acid 
Cycle Intermediate in Cercariae and 
Schistosomules and Schistosoma man.-
soni" 
"The Effect of Ascorbic Acid oo Blood 
Glucose aod its Mechanism" 
"The Adsorption of Stearic Acid and 
Polystyrene on Mercury and Chrome 
Ferrotypc Surfaces" 
"Oogenesis in Monnooiella and Radia-
tion Induc,ed Mutations at the R-Locus" 
"The Chemistry of Methylenebenzan-
threne" 
"The Solubility of CaHPO and Ion-Pair 
Formation in the System Ca(OH) .-
H3PO,-H,O as a function of Tempera-
ture" 
"Spectroscopic Identification and Charac-
terization of Complexes of Nickel and 
Hydroxyl amine" 
"Negritude : A Critical Analysis" 
"The Electrochemical Characterization of 
Para-substituted Diphenylarnines" 
"Metabolic Exchange of Pyridox.ine be-
tween a Dependent Cell and its Organic 
Enviroitmeot" 
"The Critical Phenomena of 3-Methyl-
pcntane-Nitroethaoe" 
Honorary Degrees 
DOCTOR OF LAWS 
JoH.N HOPE FRANKLIN 
John Hope Franklin, Chairman of the Department of 
History, the Un.ivenity o! Chicago, is a native of Renties-
ville, Oklahoma. Be is an alumnus of Fisk and Harvard 
Universities, having receh,ed the Master of Arts and 
Doctor of Philosophy Degrees from the latte-r in 1936 and 
1941 respectively. 
Entering upon a teaching career, Or. Frankin was a 
member of the History FMulty at Fi$k University, and 
Saint Augustine and North Carolina Colleges prior to 
joining the faculty of t.be History Department of Howard 
University in 1947. Following an illustrious tenure at 
Howard, he assumed the chairmanship of the Department 
of History of Brooklyn College in 1956, remaining in this 
position for eight years. He wa.., apl)-Ointed Profe~~or of 
History at the Univet"llity of Chicago in 1964, and was 
named Chairman of the Department of History ;n 1967. 
Also, he was Pitt Professor of American History at 
Cambridge University during 1962 and 1963. 
Among Dr. Franklin's civic and public service activi-
ties have been his memoorship on the Uni~d States 
National Commission for UNESCO and the Boa-rd of Direc-
tors of the Amerkan Council on Ruman Right.a. Ile fa I\ 
member of the Board of Trustt>ca of 1''isk l!niv~rsity, the 
Senate of Phi Beta Kappa, the BoaTd of Dire(tors of the 
Salzburg Seminar in Amerkan Rtudies, the Board of 
Editors o! the Journal of Ameriran Rbtory, and the Bonrd 
of Editors of the Journal of Nop:ro History. 
In 1962 President John F. Kennedy nppomtNi Dr. 
Franklin to a three-year term on the Board of Foreii;tl 
Scholarships (Fulbright Grants). B" wl\9 rNtppoinwd by 
President Lyndon B. Johnson and is now its chairtnnn. 
Dr. Franklin is a Fellow of the Ame·rican Ac11demy of 
Arts and S~iences. 
A distin~ished author of books llcnd leru·ned articles, 
Dr. Franklin is a world-renowned s<-holar of the Civil War 
and tht:' Recon$truction Era. Amoni: his book$ ar<-: 1'h~ 
Pree Negro in North Carolina, 1790-1$60; Th• Ch-il War 
Dinry of James T. Ayera; From Slavery to FrN-dom: A 
HiMory of Negro Americans; The Militant South; A Fool's 
Errand: Re-construdion After the Civil War; Anny Lifl' 
in A ntnck Regiment; Tlw Emancipation Pn1clnmation; and 
The Negro in 20th Century America. 
DOCTOR OF LAWS 
HUGl-l LAWSON SHEARER 
Hugh Lawson Sheare-r, Prime Minister of Jamaica, was 
bom in the village of Martha Brae just outside of Fal-
mouth, Trelawny, where he attended primary school and 
won a parish scholarship to St. Simon's College in 
Kingston. 
Beginning hfa career as a joumalist, Mr. Shearer 
worked on tho weekly "Jamaica Worker," the newspaper 
of the Bustamante Industrial Trade Union, and eventually 
became its editor. While in tbe latter position he initiated 
his apprenticeship as a trade unionist, played an active role 
in the 1944 elections which were won by the Jamaica 
Labour Party, and was appointed assistant General Secre-
tary of the organization in 1947. It wns also during 1947 
that he won the Cent-ral St. Andrew seat on the Kingston 
and St. Andrew Corporation Council. 
Recognized as a key figure in ttade union rircles, 
Mr. Shearer was selected one of Jamaica's Jabour represen-
tatives to the Moral Rearmament Conference in sw;tzor-
uind in 1951, and was appointed Island Supervisor of the 
Union in 1953. In 1955 he 1-.on a seat in the House of 
Representatives and iJJ 1960 was elected vice president of 
the Union. 
Following the 1961 referendum end Jamaica's with 
d.-awal from the West Indies J,'ederation, Mr Sh..-arer, 
moving ahead in governmental a.lTaira, received appoint.-
mcnta to the l,egislativc Council, WM m:idc f,<>nd~r of 
Government Business and a Minister without Port.folio, 
and was later appointed Deputy Chief of )lission for 
Jamaica at the United Nations C'..eneral Ass(lmbly. His 
proposal that 1968 ho designated Human Rights Ycl\r wn• 
adopted by the United Nations. 
A member of the Jamaican delegation At thu Common-
wealth Prime Minist0r's Conforonre in s~plemb('r 1966, 
:Mr. Shearer won the scat in the 1967 General 11.:l~ctions 
which had previously been held by SI r A lo.xand~r flusta-
mante and was appointed Minister of !Cxt<·rn11I A1foirs on 
February 27, 1967. On the death of Sir Donnld Snngater, 
Mr. Shearer was chosen Prime Minister, t11king offir<• on 
Ap.-il 11. 1967. 
DOCTOR OF LAWS 
VERDA FREEMAN WELCOME 
Verda Freeman Welcome, State Senator, Fo11rth Legis-
lative District, Baltimore, Maryland, is a native of Lake 
Lure, North Carolina, and attended elementary and high 
school in Wilmington, Delaware. She is II graduate of 
Crain Juruor, Coppin State, and l\forgan State Colle11:cs. 
After receiving a Master of Arls degree from New York 
University, she continued her gradunto studica at Colum-
bia University. 
Senator Welcome, teaching in the Baltimore Schools 
for 11 years, was a member of the House of Delegates, 
Maryland Stat<: Legislature from 1959 through 1902 snd 
was initially elected to 'l'he Senate in 1968. A forentoRt 
DOCTOR OF lAWS 
V.!!lU>A FREEMAN Wl!LCOMB (Continued) 
leader, reapected and trusted public servant, Senator Wel-
come bas sponso?'ed 11ignitlca11t social and public we11are 
legfalation which hae been pa88<:d by the Maryland Legis-
lature. 
Al a member ot the Bouse of Delegates llhe iJltroduced 
a bill which provided a $4,800,000 grant to Baltimore for 
tbc construction of Provident Hospital. She was instru-
m~ntal in obtaining prussage o! a public accommodations 
law in Maryland. She gave lead~rship to the campaign to 
prevent the gerrymandering o! the Fourth Legislative 
Difrt.rict to ndoce the voting strength of Negro voters. An 
investigation o! the motor vehicle insurance industry, ini-
tiated by Senator Welcome, resulted in legislation which 
regulatRa the setting and financing of i11Bllrancc pre-
miums. She was co-s-ponso:r of a bill which prohibits racial 
di!JCrimination in the &ale of new ho04ing, and introduced 
a rellQlotion which called upon the Secretary of Defense to 
order tbe immediate cessation of discrimination in housing 
for military personnel. 
Senator Welcome'& concern for the indigent, aged, and 
the blind was implemented in legislation sponsored to im• 
prove services and guarantee the rights of such persons. 
She haa spoken on the Senate Floor agamst continuous 
harras11ment of welfare recipient& and urged the Legisla-
ture to exhibit genuine concern for the final solutions to 
problems encountered by these citizens. 
She has received a wards and citations from numerous 
organizations, including the Howard University Alumni 
Club of Baltimore, the Daughters of the International 
Benevolent Protective Order of El.ks of the World, the 
Delta Sigma Theta and Iota Phi Lambda soror ities, the 
Beta Sigma Tau and Omega Psj Phi fraternities, and 
women's service organizations. 
Commissions 
SECOND LlEUTENANTS, THE UNITED STATES ARMY 
Ural B. Adams 
F rederick H. Black 
Turner P. Cainion 
Jame.,; W . D yke 
Nathaniel R. Evans, 11 
M arion B. G uyton 
Charlie I. Harper 
Andrew James 
Robert L. Jones 
Roy H . Jones 
Douglas G. Mayberry 
Wayne Page 
Brownell H. Payne 
Charles D. Robinson 
G oodrich H. Stokes, Jr. 
Paul W. Thompson 
Clyde W. Waite 
Glen D. Waller 
Artie L. Shelton 
Wilfred Spencer 
Isaac E. C. Walker 
SECOND LrEllfENANTS, UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
Clyde Evans Benn 
Richard Howard Harrison, Jr. 
Burl Edward Hickman 
t:T 1 T T T 1 
Karl Lee Hodge 
Don Raymond Johnson 
Willie Lee Johnson, Jr. 
Robert Aubrey Lancaster, Jr. 
Weldon Hurd Latham 
Stacey Julius Mobley 
n ... , e-1 r,-. ,. ~, .• - .-J n _,,. 11 
Ronald Daileward Powell 
Ralph Bailey Saunders, Jr. 
Walter Charles Vertreace 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES REGULAR AIR FORCE 
Albert Ivory Chatmon 
Distinguished Graduate 
A lma Mater 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Make us true and leal and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we're gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard, we'll sing of thee. 
- Words, J. H. BROOKS, ' 16 
- Music, F. D . MALO:NE, '16 
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